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本文首次采用氢离子激光器输出的连续激光 ( 51 n4 m )作为激发
光
,
在室温条件下观测到 c o6 和 c o7 混合物甲苯溶液的炙光光谱
,
并基于 c o6 的能级结构分析
了所测的光谱特特
。























再以 R9 5 型光电倍增管接收 (波长
响应范围









n m一 8 6On m ) 间出现
很强的 e eo / e 、 荧光谱
,
两个明显的谱峰位于 1 4 250
e
m




(7 2 6 n m )
。
这一荧








处的谱峰由 c o6 产生
,
而 137 6 0c m
一 1







虽然 c 、 的浓度大大低于 c o6
,
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、 ` 2 , 、 , , 和 h , 均为由单 电子跃迁产生的
激发态
,















也可能归因于 C o7 的电子跃迁
,







与 C o6 分子激发态 h
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, 和 。 。 4 分别是入射光束与出射光束的束腰半径
.
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上表面 (入射界面 ) 的折射率为
。 2 ,
与其相接的物质折射率为





。 4 〔如玻璃 )
。
一般说来
,
反射光场
应是在两界面经多次反射和透射后的多光束叠加
。
这样的计算十分烦杂
,
而且不易得到解析表达
式
.
设入射界面上各反射光束的电矢为 云
1 ,云2
,
瓦
,
云
4
. .
…
,
宕; 是直接反射的光电矢
,
户2
,
瓦
,
反……
